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【摘要】　对D ialog 联机检索系统在 In ternet 网上建立的主页D ialogW EB 中的免费多文档索引工具D ialindex 进行了
详细介绍, 并阐述了它在使用中的优缺点。
【关键词】　D ialog　索引文档
1　D ialog 系统及D ialindex
D ialog 系统是世界著名的国际联机情报检索系统, 它建










时就需要用到D ialog 的总索引文档 (D ialindex) —— 411 文
档, 该文档是一个具有特殊功能的文档, 它并不存贮具体的
文献记录内容, 而是存贮D ialog 系统全部的基本索引和辅




断扩充, 同时又出现了象A ltavista、Yahoo、Info seek 等搜索
引擎, 这些影响着D ialog 系统的用户纷纷使用更加便宜的
方式查找信息。于是D ialog 系统在自己的国际互联网主页
中迅速推出了D ialindex 网上免费索引。特别是从 1998 年 6
月 1 日起, D ialog 联机系统对收费作了重大调整, 将原来按
机时收费改为按操作单元收费, 如 411 文档一个操作单元为





在任何一台联入 In ternet 的计算机中, 利用N etscape
或 Exp lo rer 导航系统, 进入 D ialog 系统的主页: h t tp: öö
www. dialogw eb. com ö(见图 1) , 再进入D atabases 免费检索
界面。
图 1　D ialog W eb 检索界面
图 2　在 T echno log 类中检索
然后根据要查询的主题选择数据库, 页面中出现数据库
的分类。
选定数据库后, 在方框内输入检索式, 进行查询 (见图
2)。
例如:
①选择数据库- T echno logy
②输入检索式
s still (w ) im age (w ) comp ression and lo ssy (w ) comp ression
③结果
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Your select statem en t is’S ST ILL () IM A GE ()COM PRESS ION
AND LO SSY () COM PRESS ION in databases ALL T ECH
F ile D atabase N am e H its
2: IN SPEC (1969- p resen t) 5
6: N T IS- N ational T echn ical Info rm ation Service 1
8: E i Compendex3 4
15: AB IöIN FORM 3 3
35: D issertation A bstracts O nline 1
94: J ICST - Ep lus- Japanese Science T echno logy 1
108: A ero space D atabase 2
148: IA C (SM ) T rade & Industry D atabase (TM ) 11
275: IA C (SM ) Computer D atabase (TM ) 11
348: European Paten ts Fu lltex t 1
624: T he M cGraw - H ill Compan ies Pub lications
O uline
2
654: U. S. Paten ts Fu lltex t (1990- p resen t) 15
765: F ro st & Sullivan M arket In telligence 1
　　T here are l3 databases m atch ing your statem en t’s ST ILL () IM 2
A GE () COM PRESS IONAND LO SSY ()COM PRESS ION ’.
图 3　D ialindex 分类
212　D ialindex 的数据库分类




N ew s and M edia (新闻与媒体) , 包括世界上主要报纸的当天内
容, 如华盛顿邮报;
Business and F inance (商业与金融) , 包括商业新闻, 公司名录、
市场研究报告、产品信息等;
In tellectual P ropcrty (知识产权) , 包括专利、商标;
Governm ent and Regu lations (政府与规章) , 包括商业贸易日
报、人口统计数字、政府的税收、立法、美国政府出版物等;
T echno logy (技术) , 包括航空与国防、计算机、软件与通讯、工
程、地质与地球物理学、材料、物理、天文与数学等:
Energy and Environm ent (能源与环境) , 包括能源、环境、海洋
科学、原子能科学、石油、污染, 水、毒理学等;
M edicine (医学) , 包括生物学、医学与卫生等;
Pharm aceu ticals (药物) , 包括制药工业、药物新闻、药物词典、
医疗设备、药理学;
Chem icals (化学) , 包括生物化学、化学工程、化学工业、化学性
能、化学物质词典, 材料科学 (金属与冶金、塑料、高分子与复合材料)
等;
Food and A gricu ltu rc (食品与农业) , 包括农业、食品科学、营养
学、毒理学、兽医学等;
Social Sciencc (社会科学) , 包括建筑、艺术, 教育、人类学、语言
与文学、哲学与宗教、心理学、社会科学等;








括: 题目 (öT I)、文摘 (öAB )、叙词 (öD E)、自由标引词 (öID )
等。辅助索引主要字段有: 作者 (AU = )、文献出处 (SO = )、
作者机构 (CS= )、出版年代 (PY= )等。
检索词之间用布尔逻辑算符连接: NO T、AND、OR。
每个检索词之间的相互位置可用位置算符加以限定, 如
A (W )B 表示: A 与B 紧相连且词序不可颠倒。另外还有以
下位置算符:
A (nW )B: A 与B 相隔 n 个单词之内且词序不可颠倒;
A (N )B: A 与B 紧相连且词序可颠倒;
A (nN )B: A 与B 相隔 n 个单词之内且词序可颠倒;
A (L )B: A 与B 在一个字段内。






首先, 网上D ialindex 是一个免费使用的文档, 对于D ia2




其次, 相对于网上其它的搜索引擎, 由于D IALO G 系统
的信息更加系统、完整, 特别是在科技文献方面, 其拥有许多
权威的数据库, 如BA、CA、SC I、E I、N T IS、IN SPEC, 因此D i2
alindex 查询的结果就更加准确、可靠、全面。另外, 从网上普
通的搜索引擎查得的信息, 有时很难得到更进一步的信息,
如原文。而由于D ialog 系统是一个完备的数据库系统, 大部
分数据库都有文摘, 部分还是全文数据库, 因此D lalindex 比
其它的搜索引擎更具优势。
还有一点, 从D ialogW eb 设计的界面来看, 采用菜单方
式, 并且对数据库分类, 对每个数据库均有详细的介绍, 对于
不熟悉D ialog (下转第 141 页)
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企业的 In tranet 通过各式各样的计算机和服务器连于
局域网或广域网上。由于信息及应用程序可通过几乎所有的
W eb 浏览器进行访问, 因此几乎所有的客户均可享受全能
的访问权力。不论客户是基于W indow s、M acin to sh、U nix 还





W eb 技术简明易用。用户掌握W eb 浏览器的使用方法,
也就掌握 In tranetöIn ternet 上各类资源的钥匙。
·投资于应用


































In tranet 模式的M IS 正好能满足企业的这些需求。
5　结　论
传统的信息系统主要是用于统计、分析、管理、控制等工
作, 而 In tranet 则渗入到企业内部和外部、经营的各个核心
环节, 成为人们的日常工作方式。基于 In tranet 的信息系统
的设计——什么人、在什么时候, 以什么方式获取信息远远
超过了以往人们对信息系统设计的涵义的理解。 In tranet 模
式的M IS 将使企业的管理上一个新的台阶。







太容易掌握。如果象A ltavista 等搜索引擎一样, 同时提供一
般检索方式和高级检索方式, 也许会更好一些。
另一个不足是D ialogW eb 的查询速度较慢, 当选定一类
数据库进行查询后, 通常要等待几分钟结果才能出来。这主
要与检索式的复杂程度和搜索数据库太多有关, 因此专业人
员可以利用对D ialog 数据库的了解, 直接进行选库, 如:
sf 2 6 8 35 94 108 144 275 233 239; s st ill (w ) im age (w ) com 2
p ression and lo ssy (w ) comp ression
这样就能很快得到处理结果。





1　h ttp: ööwww. dialogw eb. com ö
2　龚国伟 1 国际联机情报检索原理与方法 1 湖北科学技术出版社,
1989
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